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فﺪـﻫ:ﺎﺘﺧﺎـﺳ ﻲـﺳرﺮﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا فﺪـﻫ  ﺖﻳﺎـﺿر سﺎـﻴﻘﻣ ﻲﻠﻣﺎـﻋ ر
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 نﺎـﻨﻛرﺎﻛ نﺎـﻴﻣ زا هدﺎﺳ ﻲﻓدﺎﺼﺗ شور ﻪﺑ ﻪﻛ ناﺮﻤﭼ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ﻞﻫﺄﺘﻣ
 ﺪـﻧدﻮﺑ هﺪـﺷ هﺪـﻳﺰﮔﺮﺑ هﺎﮕﺸـﻧاد، و نﺎـﻴﺑاﺮﺤﻣ ﻲﻳﻮـﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎـﺿر سﺎـﻴﻘﻣ 
ﺶﺳﺮﭘ  ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻞﻴﻤﻜﺗ ار ﭻﻳﺮﻨﻳا ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎﺿر ﻪﻣﺎﻧ .ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﻲﻧﺎﺴـﻤﻫ 
 ﺮﮕﻧﺎـﻴﺑ هﺪـﺷ جاﺮﺨﺘـﺳا ﻞـﻣﺎﻋود و نادﺮـﻣ و نﺎـﻧز رد سﺎـﻴﻘﻣ ﻞـﻛ ﻲﻧورد
 دﻮﺑ سﺎﻴﻘﻣ يﻻﺎﺑ ﻲﻳاور .ﺐﻳﺮﺿ  ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ يﺎﻫ هدﺎـﻣ زا ﻚـﻳ ﺮﻫ ﻦﻴﺑ  ﺎـﻫ ي
 ﺮــ ﻤﻧ ﺎــ ﺑ سﺎــ ﻴﻘﻣه هدﺎــ ﻣ ﻞــ ﻛ ﺎــ ﻫ زا 06/0ﺎــ ﺗ  88/0 ﻲــ ﮕﻤﻫ و نﺎــ ﺳﻮﻧ رد    
)ﻪﺑ ﺰﺟ هدﺎﻣ 10 ( ﻲﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﺪﻧدﻮﺑ راد)001/0p< .( ﻲﻳاور ﺐﻳﺮﺿ
ﻢﻫ نﺎﻣز ﺶﺳﺮﭘ و سﺎﻴﻘﻣ ﻦﻳا ﻦﻴﺑ  ﻞـﻛ رد ﭻﻳﺮـﻨﻳا ﻲﻳﻮـﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎـﺿر ﻪـﻣﺎﻧ
 ﻪﻧﻮﻤﻧ83/0 ﻪﺑ ﺖﺳد ﺪﻣآ  . ﻲﻠـﺻا رﻮـﺤﻣ ﻲـﺒﻠﻳ ﻞﻣﺎﻋ شور ﻪﺑ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ
) ﻞﻳﺎﻣ ﺶﺧﺮﭼ ( ود ﻲﻳﻮـﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎﺿر سﺎﻴﻘﻣ رد  ﻪـﻛ ،داد نﺎﺸـﻧ ار ﻞـﻣﺎﻋ
ًﺎﻌﻤﺟ 46/57 % ﺪﻧدﺮﻛ ﻦﻴﻴﺒﺗ ار سﺎﻴﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراو . ﺲﻧﺎـﻳراو ﻦـﻳا ﺮﺘﺸـﻴﺑ ﻢﻬﺳ
)64/45(% ار دﺮﻛ ﻦﻴﻴﺒﺗ لوا ﻞﻣﺎﻋ  .ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ  ﺪـﻴﻳﺄﺗ يﻮـﮕﻟا ي
ﻚـﻳ يﻮـﮕﻟا ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ار ﻲﻠﻣﺎـﻋود هداد هﺪـﻧزاﺮﺑ ﻲﻠﻣﺎـﻋ ﺎـﻫدﺮـﻛ ﻦﻴـﻴﻌﺗ  .
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎﺿر سﺎﻴﻘﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻳاور و ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ 
ﻲﻣ  هزاﺪـﻧا و ﻲﺸﻫوﮋﭘ يﺎﻫرﺎﻛ ياﺮﺑ ناﻮﺗ ناﺮﺴـﻤﻫ ﺖﻳﺎـﺿر ناﺰـﻴﻣ يﺮـﻴﮔ
رد ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺖﻓﺮﮔ هﺮﻬﺑ سﺎﻴﻘﻣ ﻦﻳا زا هروﺎﺸﻣ ﺰﻛاﺮﻣ .   
هژاوﺪﻴﻠﻛ :ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎﺿر ؛ﻲﻳاور ؛ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ؛ﻲﻠﻣﺎﻋ رﺎﺘﺧﺎﺳ   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :29/2/1387ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :30/7/1387 [ 
  Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to examine the 
factorial structure of marital satisfaction scale in staff 
members of Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. 
Method: 200 married staff members of Shahid Chamran 
University who were randomly selected from among the 
staff of the university, completed Mehrabian Marital Satis-
faction Scale as well as Enrich Marital Satisfaction Ques-
tionnaire. Results: Internal consistency of all the scale in 
women, men and the two extracted factors, indicated a high 
validity of the scale. Correlation coeficient between each 
scale item with the total score of the items  ranged between 
0.06 to 0.88, and all (exept for item 10) were satistically 
significant (p<0.001). Concurrent validity coefficient between 
this scale and ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire 
was 0.83. Principle Axis Factoring (oblique rotation) on 
Marital Satisfaction Scale accounted for 57.46% of the 
variance. The greater portion of this variance (45.64%) was 
accounted for by the first factor. Also, confirmatory factor 
analysis determined the two-factor model relative to the one-
factor model. Conclusion: Regarding the satisfactory 
reliability and validity of Marital Satisfaction Scale, this scale 
could be useful in research settings and measuring couple 
satisfaction in consultation centers. 
Key words: marriage; standardization; satisfaction; 
reliability; validity 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺳـﺎﻟﻢ  ﻣﻲازدواج ﻛﻪ  اﻧﺪ اﻓﺮاديﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ
، 3 و ﻛﺎﺳـﺘﺮ 2؛ اورﺑـﺎخ 4991، 1ﮔـﻮﺗﻤﻦ )ﺗـﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل 
 يﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در (. 5002، 6 و ﺗﻴﻨﮕﻞ 5، ﻣﺎداﺗﻴﻞ 4؛ ﻣﻴﺮز 5991
 رﺿﺎﻳﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎط و  ﺑﺮ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
، 7ﻫـﻴﻤﻦ)ﺷـﻮد  ﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ را در ﭘـﻲ دارد، ﺗازدواجﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ 
 ،ازدواجزﻣﻴﻨ ــﻪ ﻣﻔﻬ ــﻮم دﻳﮕ ــﺮ در (. 4991، 9 و ﺑ ــﻼك8ﺳ ــﻴﺮز
ﻫـﺎ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧـﺴﺎن وﻳﮋه اﻳﻦ  ﻪﺑ، اﺳﺖ ﻤﻲﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺻﻤﻴ 
، 01ﺷـﺮر )دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲﺷﺎن را در ﻃﻲ زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋـﺸﻖ، (. 5002ﻧﻘﻞ از ﻣﻴﺮز و ﻫﻤﻜﺎران، ، ﺑﻪ 6991
ﻫـﺎي  در ﻓﺮﻫﻨـﮓ در ازدواجو رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ، 
 ﻧﻘـﻞ  ﺑﻪ، 0002، 21 و ﻛﺎواﻧﮓ 11ﻛﺎﻳﻞ)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
  (.5002از ﻣﻴﺮز و ﻫﻤﻜﺎران، 
در زﻧﺎن را رﺿﺎﻳﺖ از ازدواج ﺷﺪه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
 و 41مﻮﺷ ـ ؛1991، 31ﻓـﺎورز )ﻛﻨﻨـﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﮔـﺰارش ﻣـﻲ 
ﻴﺶ از را ﺑ ـ ﻣﺘﺄﻫـﻞ زﻧـﺎن ﺗﻮاﻧـﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣـﻲ ( 6991، 51ﺳﻴﻠﻴﺲ
ﻛﻨـﺪ  رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎي ﭘﺮﻳـﺸﺎﻧﻲآﻣـﺎده اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ زﻧـﺎن ﻣﺠـﺮد 
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ (. 9991a، 9991b، 71ﻤﻦﺸوﻳ؛ 5791، 61ﺑﺮﻧﺎرد)
و زﻳﻤﺒـﺎوه ( 4991، 81ﺷـﻴﻚ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ دﻳﮕﺮي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ و اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﻴﺰ ( 7991، 02 و ﺑﺮودﻫﺪ 91ﻋﺒﺎس)
 12اﺳﭙﺎﻧﻴﺮ )اﻧﺪ هﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ازدواج و زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي  ﻣﻼكاز (. 0891، 22و ﻟﻮﻳﺲ
 از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ يي دﻳﮕـﺮﻫـﺎ اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ﺟﻨﺒـﻪآن و رواﻳـﻲ 
؛ ﺧ ــﺸﻨﻮدي و ﺷ ــﺎدﻛﺎﻣﻲ زﻧ ــﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺳ ــﺎزﮔﺎري، ﺗﻔ ــﺎﻫﻢ، 
؛ اﺳـﭙﺎﻧﻴﺮ و 8891، 32ﺳـﺎﺑﺎﺗﻠﻲ)ﻫـﺎ  ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻲي ﻣﻔﻬـﻮﻫـﺎ ﭘﺎﻳـﻪ
ﻋﻨﻮان واﺣﺪ  ﺑﻪﻫﻤﺴﺮان  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺑﺰار در ارزﻳﺎﺑﻲ ،(0891ﻟﻮﻳﺲ، 
، 42ادﻣﻮﻧ ــﺪز) ازدواج ﻫ ــﺎي  و آﻳ ــﻴﻦ ،(0991ﻓ ــﺎورز، )ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻳـﺎﺑﻲ را ﻣﻲ ( 9791، 52؛ اﺳﻨﺎﻳﺪر 7691
  .آوردﺷﻤﺎر  داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪاﺑﺰارﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺎ ﻛﻮﺷـﺶ در ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﻤﺎري 
ﻣﻘﻴـﺎس  .اﻧـﺪ ﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه ﺳـﺎﺧ دادن ﺟﻨﺒﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ 
داراي  )(6891 ،ﺷﻮم و ﻫﻤﻜـﺎران )ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎﻧﺰاس 
 (3891، 72ﻧﻮرﺗ ــﻮن) 62ﺷــﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ زﻧﺎﺷــﻮﻳﻲ (  ﻣ ــﺎدهﺳــﻪ
ﻣﻘﻴـﺎس . اﺑﺰارﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﻫـﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ (  ﻣﺎده ﺷﺶداراي )
و ﻣﻘﻴﺎس (  ﻣﺎده 23داراي  )(6791 ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺮ) 82ﺳﺎزﮔﺎري زوﺟﻲ 
 (1891 ،23 و ﺑــﻮدن13، ﻓﺮازﻳــﺮ03روچ ) 92رﺿــﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷــﻮﻳﻲ
ﻲ ﻋـﺎﻣﻠ ﻳـﻚ ﻫـﺎي ﻓـﺮم ﺑﻠﻨـﺪ ار ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﺎﺧﺺ (  ﻣﺎده 84داراي )
ﻪ رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ . روﻧﺪﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
(. 7891، 53 و دراﻛﻤـﻦ 43اوﻟﺴﻮن، ﻓﻮرﻧﻴﺮ )(  ﻣﺎده 521 )33اﻳﻨﺮﻳﭻ
، هآﻣـﺎده ﻧﻤـﻮددر اﻳـﺮان را ﻪ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶاي اﻳـﻦ   ﻣـﺎده74ﻓـﺮم 
رﺳـﺎﻳﻲ رﺟﺒﻲ و ، (8831)ﺷﻬﺒﺎزي  رﺟﺒﻲ و ، (0831)ﻧﻴﺎ  ﺷﺮﻳﻒ
رواﻳﻲ آن ( 7831)ﻧﺒﮕﺎﻧﻲ و رﺟﺒﻲ و ( 7831)، ﻣﻮﺳﻮي (8831)
ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﺑـﺰار ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و را در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
. ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را داراي ﺧـﺎﻧﻮاده 
(  ﻣـﺎده 082)ﻪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﻴﺰ ( 9791)ﺪر ﺎﻳﺳﻨا
را ﺎي ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻫ ﺷﺎﺧﺺرا ﻛﻪ 
ﮔﻴـﺮي ﺳـﺎزﮔﺎري و اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه . ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد  ﻣﻲ
ﻳـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻣﺎدهﺷﻤﺎر رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ از ﻧﻈﺮ 
ﮔـﻮي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﺗـﺎه ﻛـﻪ . ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻠﻨﺪ 
ﻳﻲ ﻞ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮ ﻳي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﺎ ﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ
در زﻣﻴﻨـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ .ﺷﺪ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ،ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﻮد؛ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﻣـﻲ ﺑـﻪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ 
 63اي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن  ﻣﺎده53 و 41ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ 
ﻳـﻚ ﻓـﺮم ﻛﻮﺗـﺎه ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن . اﺳﺖ( 8991ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن، )
 .ﺗـﺪوﻳﻦ ﻧﻤـﻮد را اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس اي  ﻣـﺎده 41و ﺳـﭙﺲ اي  ﻣﺎده 21
ﻪ رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﺗﺮي 
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ  آن ﺑﻲاﻳﻨﺮﻳﭻ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
  1  .دﻫﺪ ﻣﻲزﻣﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ 
ﻫـﺎي ﺑﻠﻨـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺮ ﻫﺎي ﻛﻮﺗـﺎه  ﻣﻘﻴﺎسﺑﺮﺗﺮي دﻳﮕﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻣـﻲ ﻛﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣـﺸﺎوران ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳﺖ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻫﻤـﺴﺮان زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ از ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
دﺳﺖ آورﻧـﺪ  ﺑﻪﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎي  ﻧﺸﺴﺖدر 
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ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﺮداﺷـﺘﻦ  در راﺳﺘﺎي از ﻣﻴﺎنراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را و 
ﻫـﺎ و ﻫﻤـﺴﺮان ﺑـﺎ اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺟﺎ ﻛـﻪ از آن . ﻪ دﻫﻨﺪ ﻳارا
 اﮔـﺮ ،ﻛﻨﻨـﺪ را آﻏـﺎز ﻣـﻲ  زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك ،ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎورﻫﺎي 
 ،زﻳ ــﺎدي داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﺗﻔ ــﺎوت ﺑﺎورﻫ ــﺎي آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻳﻜ ــﺪﻳﮕﺮ 
ﻛـﻪ ﺧـﻮد آﻳـﺪ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ ي ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺸﻨﻮدي ﻧﺎ
ﺳﺎﺧﺖ . ﺷﻮد ﻣﻲاي ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻌﺪي  زﻣﻴﻨﻪ
ﺗـﺸﺨﻴﺺ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲ داراي رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣـﻲ اﺑﺰارﻫﺎﻳ
  . و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪسرواﻧﺸﻨﺎﺑﻪ زودرس 
 ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﺳﺎزه -1: اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  دو ﻫﺪف  ﺑﺎ ﺶاﻳﻦ ﭘﮋوﻫ 
 داﻧـﺸﮕﺎه ﻣﺘﺄﻫـﻞ  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺮ روي ﻣﻘﻴﺎس رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ 
  ( يﺗﺄﻳﻴـﺪ اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ و )ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳ ـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ در  -2و 
 .ﻳﺎدﺷﺪه
  
  روش 
ﺗﺤﻠﻴـ ــﻞ ﻣـ ــﺎﺗﺮﻳﺲ، )اﻳـ ــﻦ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ از ﻧـ ــﻮع ﻫﻤﺒـ ــﺴﺘﮕﻲ 
 ﺑ ــﺎ روش 1ﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ از ﻧ ــﻮع ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﻛﻮوارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻳ ــﺎ ﻫ
  .اﺳﺖ( 2ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ
(  ﻧﻔـﺮ 724) داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان ﻣﺘﺄﻫﻞ اداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ روش 002 ﻫـﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ و از ﻣﻴـﺎن آن 
ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ . ﺷـﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده 
اﻧﺠـﺎم ( 0791 )4 و ﻣﻮرﮔـﺎن 3ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺟـﺴﻲ ﺟﺪول اراﻳﻪ 
 دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ( 6591 )5ﮔﻴﻠﻔﻮرد. ﺷﺪ
 ﻧﻔـﺮ 002ي ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻫﺎآوردن ﻋﺎﻣﻞ 
 53/72ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ ﺷـﺮﻛﺖ . ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺤـﺮاف )ﺳﺎل  42/16، ﺳﻦ ازدواج (7/28اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺳﺎل 
، (7/67ﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤ)ﺳﺎل  01/27، ﻣﺪت ازدواج (3/29ﻣﻌﻴﺎر 
و ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﻨﻲ ﺑـﺎ ( 1/43اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  )1/77ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎر 
  .ﺑﻮد( 2/98اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺳﺎل  3/68ﻫﻤﺴﺮ 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻓـﺮم ﻛﻮﺗـﺎه ﻣﻘﻴـﺎس ﺷﺪه ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪاﺑﺰار 
ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﻳ ــﻚ اﺑ ــﺰار ( 8991ﻣﺤﺮاﺑﻴ ــﺎن، )رﺿ ــﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻲ 
 رﺿـﺎﻳﺖ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ي ﻫـﺎ ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻨﺒـﻪ  اﻧﺪازه
.  ﻣـــﺎده اﺳـــﺖ41اﻳـــﻦ ﻣﻘﻴـــﺎس داراي . زﻧﺎﺷـــﻮﻳﻲ اﺳـــﺖ
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣـﺎده در ﻳـﻚ ﭘﻴﻮﺳـﺘﺎر  ﺷﺮﻛﺖ
. ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻨﺪي ﻣـﻲ  رﺗﺒﻪ( ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ = 5ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ = 1)
ﮔـﺬاري ﻧﻤـﺮه واروﻧـﻪ ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ ﻫـﺎ از ﻣـﺎده ﺷﻤﺎري ﭼﻨﻴﻦ،  ﻫﻢ
را ﺴﺮان ﻫﻤ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﺎدهاز  اﻳﻦ ﻧﻮع .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ  ي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑﺪﻳﻦ. ﺪﻨﻛﻨ ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي رﺿـﺎﻳﺖ هﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﻧﻤﺮ  07 ﺗﺎ 41
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻓـﺮم  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮان زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﮔﻴـﺮي رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ اي اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه  ﻣﺎده 53
در . اﻧـﺪ ﻧﻤـﻮده  ﺗـﺪوﻳﻦ (9991)اﺑﻴـﺎن ﺑﻠﻮم و ﻣﺤﺮ را  ﻣﺘﺄﻫﻞاﻓﺮاد 
ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﻧﺨـﺴﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ را اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ 
 از ﻲﻳﻜ ـ ،ﺳـﺎزي ادﺑـﻲ از وﻳـﺮاﻳﺶ و روان  ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ 
ﺷـﺪه را ﺑـﺎ ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﻲ   ﻣـﺘﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه،ﻫﻤﻜـﺎران داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد
ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﻴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ( 9991) و ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن 6ﺑﻠﻮم
 و 0/38 ﻫﻔﺘـﻪ ﺷـﺶ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻪ روش ا رزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
.  ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 0/49ﺑـﺮاي آن را  7ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
 21ﺿــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ ﻓ ــﺮم ( 8991)ﻣﺤﺮاﺑﻴ ــﺎن 
  ، ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اي ﻣﻘﻴﺎس رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ را در دو  ﻣﺎده
( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺑﻠﻮم و ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن . آورددﺳﺖ ﺑﻪ 0/19 و 0/49 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻳـﻚ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋــﺎﻣﻠﻲ ﺑ ــﺮ روي ﻓ ــﺮم ﺑﻠﻨ ــﺪ ﻣﻘﻴ ــﺎس رﺿــﺎﻳﺖ در 
( 8991) و ﻣﺤﺮاﺑﻴـﺎن 21/4 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار وﻳـﮋه ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ 
ﻲ ﻋـﺎﻣﻠ ﻳـﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ راه ﺣﻞ آن اي  ﻣﺎده 21ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه 
  .دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻘﻴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ ﻓـﺮم ﻛﻮﺗـﺎه  زﻣـﺎن  ﻫﻢﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ 
رﺿـﺎﻳﺖ ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاي   ﻣﺎده74ﻓﺮم ( 8991)زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن 
( 3731 از ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺎن، ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ ، 8991اوﻟﺴﻮن، )زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻳﻨﺮﻳﭻ 
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
ي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎاز ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ 
ي آﻣﺎري از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ، ﻫﺎو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و روش 
دو روش ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺳـﺎده، ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
  1  . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮهي ﺗﺄﻳﻴﺪاﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و 
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻫـﺎ  ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮﻳـﻚ از ﻣـﺎدهﻫـﺎي  ﺿـﺮﻳﺐ1ﺟـﺪول 
ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧـﺸﺎن را ﻫﻤـﺮاه ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
( 01ﺟـﺰ ﻣـﺎده  ﺑﻪ) 0/88 ﺗﺎ 0/60 ﻫﺎ از  ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻪداﻣﻨ. دﻫﺪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺰده ﻣـﺎده ﻣﻘﻴـﺎس  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺳﺖادر ﻧﻮﺳﺎن 
ﺮﺧﻮردار ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻳـﻚ ﺳـﺎزه را از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 _______________________________________
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ي ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎ  ﻫﺮﻳـﻚ از ﻣـﺎده ﻫـﺎي ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺿـﺮﻳﺐ  -1ﺟﺪول 
  (n=002) در ﻛﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ  ﻛﻞ ﻣﺎدههرﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺮ
  ﻛﻞهﻧﻤﺮ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎده
 0/37* (1/02 )3/77 1
 0/75* (1/44 )3/30 2
 0/65* (0/99 )4/35 3
 0/86 * (1/82 )4/80 4
 0/58*  (1/71) 3/78 5
 0/66* (1/90 )4/14 6
 0/18* (1/43 )3/08 7
 0/05* (1/01 )4/33 8
 0/46* (1/14 )3/12 9
 0/60  (1/12) 3/89 01
 0/88*  (1/21) 4/25 11
 0/65*  (1/43) 3/94 21
 0/36* (1/52 )3/38 31
 0/58* (11 )05/68 ﺟﻤﻊ
  0/100 <p*
  
ﻣﻘﻴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺒـﺎخ ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧ 
، در زﻧــ ــﺎن 0/98( n=001)، در ﻣــ ــﺮدان 0/09ﻛــ ــﻞ ﻧﻤﻮﻧــ ــﻪ 
( n=002)و دوم ( n=002)ي اول ﻫـﺎ  و در ﻋﺎﻣﻞ 0/19(n=001)
 ﻫـﺎي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺿـﺮﻳﺐ .  آﻣﺪﻧـﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/08 و 0/09ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
 و در دو ﺟــﻨﺲ در ﻛــﻞ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ( آﻟﻔــﺎي ﻛﺮوﻧﺒــﺎخ)ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ 
   .ﻧﺪﺑﻮدﺑﺨﺶ  رﺿﺎﻳﺖ
ﺑـﺎ ﻳﺎدﺷـﺪه  ﻣﻘﻴـﺎس زﻣـﺎن ﻫـﻢ  رواﻳﻲ ﻫﺎي ﺮﻳﺐﭼﻨﻴﻦ، ﺿ  ﻫﻢ
ﻛﻨﻨﺪه   ﺷﺮﻛﺖ611ﻪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻳﻨﺮﻳﭻ ﺑﺮ روي ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 و ﺑـﺮ روي 0/48 ﻣﺘﺄﻫـﻞ  ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣـﺮد 17، ﺑﺮ روي 0/38 ﻣﺘﺄﻫﻞ
 ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/18 ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻛﺎرﻣﻨﺪ زن 54
ﺪ، ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ رواﻳـﻲ ﻨ ـدﻫﻣـﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﮋوﻫﺶ دوم ﭘﺮﺳﺶ دوم 
  .ﻳﺎدﺷﺪه در ﺑﺎﻻﺳﺖ دو ﺳﺎزه زﻣﺎن ﻫﻢ
 زن و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن آﻣﺪه از رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ  دﺳﺖ ﺑﻪ tﻣﻘﺪار 
دار اﺳـﺖ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ  ﻛﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  -3/40ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﻣـﺮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ . (p<0/300)
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ( 35/81)
 دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ﻋﺎﻣـﻞ  دو اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. اﺳﺖ( 84/45)زن 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﺮدان 
از رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ %( 3/5 )ﻛﺎرﻛﻨـﺎناز داد ﻛـﻪ ﻫﻔـﺖ ﻧﻔـﺮ 
 33ﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ، از رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ %( 7) ﻧﻔﺮ 41ﭘﺎﻳﻴﻦ، 
از %( 23) ﻧﻔـﺮ 46از رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، %( 61/5)ﻧﻔـﺮ 
از رﺿـﺎﻳﺖ %( 14) ﻧﻔﺮ 28ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ و رﺿﺎﻳﺖ ز 
  .زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
 1اﻟﻜـﻴﻦ  -ﻣﻴـﺮ  - ﻛﻴـﺰر  آزﻣـﻮن  ازﻫـﺎ ﺑﻮدن داده ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
و  0/29ﺑﺮاﺑـﺮ آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻛﻪ  (OMK)
ﻛﺮوﻳﺖ ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازهآزﻣﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ .ﺑﻮدﺑﺨﺶ  رﺿﺎﻳﺖ
دار  ﻣﻌﻨـﻲ (<p0/100)آﻣـﺎري ﻧﻈـﺮ از  (χ2=1741/02) 2ﺑﺎرﺗﻠﺖ
   .را دارﻧﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ   ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ دادهﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺪﻳﻦ .ﺑﻮد
روش ﻧﺨﺴﺖ  ،ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻪ ﻣﺮﺣﻠدر و ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ  ﻋﺎﻣﻞ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ3 ﻣﺎﻳﻞ از روش ﭼﺮﺧﺶ،ﻣﻘﻴﺎسﻲ ﻳزﻳﺮﺑﻨﺎ
 4وﻳـﮋه ي ﻫـﺎ  ارزشدﻫـﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  2ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
 وارﻳـﺎﻧﺲ %75/64 ﺟﻤﻌـﺎ ، ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ دوﻋﺎﻣﻞ 
 ﺑـﻪ 0/04در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ )ﻛﻨﻨﺪ  را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺎده
ﮔﻮﻳـﺎي  اﻳـﻦ ﺟـﺪول يﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪﺑﺎﻻ 
  ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺖﺳ ـ ا رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﻮدن  دوﺑﻌﺪي
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻬﻢ اﮔﺮﭼـﻪ . دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﺎﺳـﺦ وم ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶ د 
رﺿـﺎﻳﺖ از )ﻋﺎﻣـﻞ اول  ارﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ر وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﻴﺎس 
( ﻧﺎﺧـﺸﻨﻮدي از ازدواج )ﻋﺎﻣـﻞ دوم ﻛﻨﺪ، اﻣـﺎ  ﻣﻲﺗﺒﻴﻴﻦ ( ازدواج
 ﺗـﺎ 0/65ﺑﺎرﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ اول از . ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد 
 ﻴﻦﭼﻨ ـ ﻫﻢ.  در ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 0/76 ﺗﺎ 0/05 و ﻋﺎﻣﻞ دوم از 0/48
ﻞ ﻣ ــﺎﻟﻲ ﺑﺤــﺚ ﻳﻣ ــﻦ و ﻫﻤــﺴﺮم اﻏﻠ ــﺐ درﺑ ــﺎره ﻣ ــﺴﺎ  )01ﻣ ــﺎده 
 ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ،ﺷـﺪه ﺑـﺎﻻ ﮔـﺬاري ﺑـﺮ روي دوﻋﺎﻣـﻞ ﻧـﺎم ( ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ
اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن، . ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺣـﺬف ﺷـﻮﻧﺪ 
 31 )ﻫـﺎ ﻛﻞ ﻣﺎده  ي اول و دوم ﺑﺎ ﻫﺎﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻲ ﻫﻤﮕـﺮا و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ رواﻳ ـﺑﻮد ﻛـﻪ  0/08 و 0/59ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ،(ﻣﺎده
رواﻳﻲ واﮔﺮا و ( 0/75)ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اول و دوم 
  1. اﺳﺖ (<p0/100)دار ﻣﻘﻴﺎس  و ﻣﻌﻨﻲ
 _______________________________________
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  ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ روشﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭼﺮﺧﺶ -2ﺟﺪول 
 ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
  رﺿﺎﻳﺖ از ازدواج  ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي از ازدواج
 ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 .دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻲ اﺳﺖﻫﻤﺴﺮم ﺟﺬاب و  0/38 -
  .ﻃﻠﺒﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارﻳﻢ ﻫﻤﺴﺮم و ﻣﻦ اﻫﺪاف و ﺟﺎه  0/65 -
 .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ دارﻳﻢ  - 0/76
 .ﻛﻨﺪ  ﻣﺮا ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲﻫﻤﺴﺮم واﻗﻌﺎً - 0/16
 .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻳﻢ 0/48 -
 .آﻳﺪ ﻧﻤﻲﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﺧﻮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ازدواﺟﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ازدواج - 0/55
 .از ازدواﺟﻢ ﺑﺴﻴﺎر راﺿﻲ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ 0/47 -
 .ﺧﻨﺪﻳﻢ ﻧﺪرت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ - 0/05
 .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در ﻣﻮرد ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻳﻢ 0/06 -
  .ﻛﻨﻴﻢ ﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻳﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم اﻏﻠﺐ درﺑﺎره ﻣﺴﺎ - -
  .از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم رﺿﺎﻳﺖ دارم 0/28 -
  .ﻛﻨﻢ ﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن دادن ازدواﺟﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻲاﻏ - 0/15
  .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻳﻢ 0/56 -
  .ﻛﻨﺪ  ﻣﺮا درك ﻣﻲﻫﻤﺴﺮم ﻋﻤﻮﻣﺎً 0/67 -
 ارزش وﻳﮋه 6/93 1/56
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 54/46 11/28
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ 75/64
  
  ﻠﻲ و دوﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲﻋﺎﻣ ي ﻳﻚﻫﺎ ي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎ  ﺷﺎﺧﺺ-3ﺟﺪول 
  ي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  دو ﺧﻲ  ﻣﺠﺬور   ﻫﺎ اﻟﮕﻮ
  درﺟﻪ
  آزادي
  ﺳﻄﺢ
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻄﺎ
  ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ
  اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ
  ﺑﻬﻨﺠﺎرﺷﺪه
  ﺷﺎﺧﺺ 
  ﺑﺮازش
  ﻣﺠﺬور
  ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺲ
  0/90  0/98  0/09  0/49  0/80  0/1000  26  341/77  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻳﻚ
  0/50  0/49  0/49  0/89  0/30  0/170  16  77/49  دوﻋﺎﻣﻠﻲ
  
ﻋﺎﻣﻠﻲ و دوﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻳﻚ 
 و روش ﺑﺮآورد ﺑﻴـﺸﻴﻨﻪ 1يﺗﺄﻳﻴﺪزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ 
اﻳـﻦ روش .  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺎﻛﻤﻚ ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ داده  ﺑﻪ 2اﺣﺘﻤﺎل
ﺑ ـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻓـﺮض اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ از ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ارزﻳ ــﺎﺑﻲ اﻟﮕﻮﻫ ــﺎي . ﭼﻨ ــﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑﻬﻨﺠــﺎر ﺑﻴ ــﺮون آﻣ ــﺪه اﺳــﺖ 
ﻋﺎﻣﻠﻲ و دوﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد  ﻳﻚ
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮازش اﻟﮕﻮي ﻳـﻚ ﺑﻬﺘﺮ از اﻟﮕﻮي دوﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮازش ﻛﻪ 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ  دو راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻟﮕﻮي ﻳﻚآزﻣﻮن ﺧﻲ (. 3ﺟﺪول )اﺳﺖ 
دار ﻧـﺸﺎن  ﻣﻌﻨﻲرا ( χ2=341/77)ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ( fd=26)
ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ و  ﻛﻪ (<p0/100)داد 
دو ﺑﺮاي اﻟﮕـﻮي  آزﻣﻮن ﺧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ﺑﺮازش
از ﻧﻈـﺮ ( χ2=77/49)و ﺳﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ( fd=16)دوﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ   ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازشﻛﻪدار ﻧﺒﻮد آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻟﮕـﻮي دوﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ . در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﺑـﺮاي  وﻳﮋﮔـﻲ. زﻧـﺪه ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖزﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺑﺮا
  .اﻧﺪ  آورده ﺷﺪه3ﺟﺪول ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮازش ﻛﻠﻲ اﻟﮕﻮ در 
ي ﻫـﺎ ﺷـﻮد، ﺷـﺎﺧﺺ دﻳـﺪه ﻣـﻲ  3ﺟﺪول  ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻳـﺎي ﻛﻤﺘﺮﺑـﻮدن ﺑﺮازﻧـﺪﮔﻲ ﻲ ﻋـﺎﻣﻠ اﻟﮕـﻮي ﻳـﻚ ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ 
 ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . اﺳـﺖ ﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﮕـﻮي دوﻋـﺎﻣﻠ اﻟﮕﻮي ﻳﻚ 
اﻟﮕـﻮي در ( 3AESMR)ﺮﻳﺐ ﺟﺬر ﺑﺮآورد وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي ﺗﻘ 
ﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣﻠاﻟﮕﻮي ﻳﻚ ﺗﺮ از  ﻚﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼ دوﻋﺎﻣﻠﻲ 
آن ﮔﻴـﺮ ﭼـﺸﻢ و ﺑـﺮازش اﻟﮕـﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄـﺎي اﻧـﺪك ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  1.اﺳﺖ
 _______________________________________
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  ه ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ  اﻟﮕﻮي دوﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮازﻧﺪ-1ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و )ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎندر ( SSM)ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ( رواﻳﻲ
روش آﻟﻔـﺎي ﻛـﻪ ﺑـﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس . ﺑﻮد
 دﺳـﺖ ﺑـﻪ  دوﻋﺎﻣـﻞ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟـﻨﺲ و 
ﮔﻮﻳﺎي و (  ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺟﺰ ﺑﻪ 0/09ﺑﺎﻻﺗﺮ از ) ﺑﺎﻻﺳﺖ ،آﻣﺪه
ﻫ ــﺎي اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس از ﻫﻤﮕ ــﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﻲ ﻛ ــﻪ ﻣ ــﺎده آن اﺳ ــﺖ 
آﻣـﺪه ﺑـﺎ دﺳـﺖ  ﺑﻪﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ 
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﺮاﺑﻴـﺎن ﻫﺎي ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﮔـﺰارش  ﺷﺎﺧﺺ
 .ﻫﻤﺎﻫﻨ ــﮓ اﺳــﺖ( 9991)ﺑﻠ ــﻮم و ﻣﺤﺮاﺑﻴ ــﺎن و ( 8991، 5002)
ﺎس رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ و  ﻣﻘﻴ ـزﻣـﺎن  ﻫﻢﺿﺮﻳﺐ رواﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
 آﻣـﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻳﻨﺮﻳﭻ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي و ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﭼﻨـﻴﻦ ؛ ﻫـﻢ ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲﮔﻴﺮي واﺣﺪ را اﻧﺪازه ﭘﺪﻳﺪه دو ﺳﺎزه ﻳﻚ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك %96دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن
 دوﻋﺎﻣـ ــﻞﺖ زﻧﺎﺷـ ــﻮﻳﻲ و دار ﻣﻘﻴـ ــﺎس رﺿـ ــﺎﻳ ﺑـ ــﺎﻻ و ﻣﻌﻨـ ــﻲ 
ي ﻫـﺎ  اﻳﻦ ﺳـﺎزه ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ يرواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا ﮔﻮﻳﺎي ﺷﺪه  اﺳﺘﺨﺮاج
  .اﺳﺖﻳﺎدﺷﺪه 
  رﺿﺎﻳﺖ از ازدواج
  ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي از ازدواج
 5
 7
 9
 1
 4
 3
 6
 8
  re 2
 re 1
 re 3
 re 4
 re 5
 re 6
 re 7
  re 8
 re 9
 re 01
 re 11
 re 21
 re 31
 2
 0/54
 11
 31
 41
 21
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و ﺧـﺸﻨﻮدي )ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار دوﺑﻌـﺪي 
 وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﻘﻴـﺎس را %75/64اﺳﺖ ﻛـﻪ ( از ازدواج ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي 
از ازدواج ﺧــﺸﻨﻮدي  ﺳــﻬﻢ ﻋﺎﻣ ــﻞ اول ﻳﻌﻨ ــﻲ .ﻛﻨ ــﺪ ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻣــﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و داراي ( %11/28)دوم ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻬﻢ %( 54/46)
ﺑـﺮ ( 9991)ﺑﻠـﻮم و ﻣﺤﺮاﺑﻴـﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ . اﺳﺖوارﻳﺎﻧﺲ 
 را در 21/4ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺗﻨﻬﺎ اي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻪ  ﻣﺎده53روي ﻓﺮم 
ﻧﻴـﺰ ﻧﺎدﻳـﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و را  1/3 و 1/9ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳـﮋه 
ﻳـﻦ ااي ﻣـﺎده 21ﻓﺮم ﻛﻮﺗـﺎه ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻛﻪ ( 8991)ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ، ﻫـﻢ . ﺧﻮاﻧﻲ ﻧـﺪارد  ﻫﻢ ، دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس 
در ﻋﺎﻣـﻞ اول ( 0/28 )11و ( 0/38 )ﻳﻚ، (0/48 )ﭘﻨﺞﻫﺎي  ﻣﺎده
ﻫﺎي اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ از ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺎده ﻣﻴﺎناز ( از ازدواج ﺧﺸﻨﻮدي )
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎط و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 
 در ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﺎ ا. ﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪاﻧ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﻨﺎﺳﺐ 
از ﻧﺎﺧـﺸﻨﻮدي ﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ي ﭘﻨﺞ ﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول در ﻣﺎده 
   .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪرا  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ ،ازدواج
ﻲ ﻣﻘﻴﺎس دوﻋﺎﻣﻠ اﻟﮕﻮيي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
داراي ﺗ ــﺮ و در ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪي ﺑﺮازﻧ ــﺪه رﺿــﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷــﻮﻳﻲ 
ﺟـﺬر ﺑـﺮآورد ]اﺳـﺖ ﻲ ﻋـﺎﻣﻠ اﻟﮕـﻮي ﻳـﻚ  از يﺘﺮ ﺑﻴـﺸ ﻛـﺎرﺑﺮد 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺧﻴﺮ اﻟﮕﻮي در ( AESMR)وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي ﺗﻘﺮﻳﺐ 
اﻟﮕـﻮي ي ﺑﺮازﻧـﺪﮔﻲ در ﻫـﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. [ﺑﻮد 0/30
   .دادﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺸﺎن ،ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻳﻚ
( 4/25 )ﻫـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎندر اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑـﺎ از راﺑﻄـﻪ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﺿـﺎﻳﺖ از ازدواج 11را در ﻣﺎده 
 از ﻧﺎﺧـﺸﻨﻮدي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣـﻞ 3و ﻣﺎده ( ﻫﻤﺴﺮم رﺿﺎﻳﺖ دارم 
ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ( ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ دارﻳﻢ)ازدواج 
.  ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷـﺘﻨﺪ، ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻋﺎﻣﻞ دودر ﻫﺮ را ﺑﺎر وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺑﻴ ــﺎﻧﮕﺮ ي ﻣﺜﺒ ــﺖ و ﻣﻨﻔ ــﻲ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫ ــﺎ اﻳ ــﻦ اﺣــﺴﺎس
راﺳـﺘﺎ در اﻳـﻦ .  ﺑـﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧـﺸﺎن اﺳـﺖﻫـﺎ راﺑﻄـﻪ آنﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣـﺸﺎوران ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و 
ﻣـﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺑﺮاي از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  زوج
ﻳﺎﻓﺘﻪ .  آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪﻪ دﻫﻨﺪ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﻧﺸﺎط ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪﻳارا
 ﻣﺘﺄﻫـﻞ  اندﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣـﺮد 
ﻫـﺎي داﺷـﺖ ﭼـﺸﻢ  دﻧﻴـﺎي اﻣـﺮوز در. اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ 
وﻳﮋه در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  زﻧﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﺧﻮدﺷـﺎن در ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻫﺎزﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ 
ﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺄ ﻫﻤـﻪ اﻳـﻦ ﺗ ـ.اﻧﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﮔﺎه 
 در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻼً. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزش در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده 
داﺷـﺖ وارد زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك ﺑ ـﺎ اﻳـﻦ ﻧﮕـﺮش و ﭼـﺸﻢ زﻧ ـﺎن 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻳﻜﻲ ﻛـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آن  ﻣﻲ
، ﺑﺎورﻫـﺎ و ﻫﺎاﻣﺎ ﻧﮕﺮش . اﻧﺪ، در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﺮده
اﻧﺘﻈﺎرات زﻧﺎن از ازدواج و ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﮔـﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣـﻊ 
از ﺳـﻮي ﺷـﺮﻳﻚ ﻛـﻪ  ؛ از اﻳـﻦ رو، ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲاﺳـﺖﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﻳﺶ ﺑــﺮآورده ﻫــﺎ  ﺧﻮاﺳــﺘﻪ وﺷــﻮد ﻤــﻲاش درك ﻧ زﻧــﺪﮔﻲ
. ﺷـﻮد  ﻣﻲﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮﺧﻲ دﭼﺎر ﮔﺮدﻧﺪ  ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ 
از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل 
زﻧـﺎن در اج رﺿـﺎﻳﺖ از ازدو اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ؛6991 ﺷـﺎم و ﺳﻴﻠﻴـﺴﻦ، ؛1991ﻓـﺎورز، )ﻣـﺮدان اﺳـﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
زﻧـﺎن ﻣﺠـﺮد ﺑـﻴﺶ از  ﻣﺘﺄﻫـﻞ زﻧﺎن و ( 5002ﻛﺎدﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
را دارﻧـﺪ  روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﭘﺮﻳـﺸﺎﻧﻲ آﻣﺎدﮔﻲ دﭼﺎرﺷـﺪن 
ﻋﺒـ ــﺎس و ؛ 4991ﺷـ ــﻚ، ؛ 9991  وﻳـ ــﺴﻤﻦ،؛5791ﺑﺮﻧـ ــﺎرد، )
   (.7991ﺑﺮودﻫﺪ، 
ﻛـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﮔﻔـﺖ ﺗـﻮان ﻣـﻲ ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
و ﻛﺎرآﻣـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧـﺪازه اﺑـﺰار ﻳﻚ  رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺸﺎوران و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﺎن ﺧـﺎﻧﻮاده ، ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﻫﻤـــﺴﺮان و ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ آﻏـــﺎزﻳﻦ رواﺑـــﻂ و ﻛﻴﻔﻴـــﺖ ازدواج 
 . ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻌﺘﺒ ــﺮ در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ رﺿــﺎﻳﺖ ﻛ ــﺎرﻧﺒﺮدن ﻣﻘﻴﺎﺳ ــﻲ  ﺑ ــﻪ
از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺮان زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳ 
از اﻳـﻦ رو . رودﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺖ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، . ﺷـﻮد ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در 
رو ﮔﻮﻳـﺎن روﺑـﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﭘﺎﺳـﺦ  ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﮔﻴﺮي از روش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺮه . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  . ﺷﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
و ﺷــﻜﻴﺒﺎﻳﻲ  داﻧ ــﺸﮕﺎه ﺷــﻬﻴﺪ ﭼﻤ ــﺮان ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎناز 
  .ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﺑﺮدﺑﺎري 
ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ]
  [.ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻌﺎرض 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ذﻫﻨﻲ و ﺳﻄﺢ  ﻟﻔﻪﺆﺑﺮرﺳﻲ ﻣ(. 8831)رﺟﺒﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ رﺳﺎﻳﻲ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﭘﻴﺶ 
، اﻳـﺮان  ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎوره ﻫـﺎ و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺸﻲ ﺗـﺎزه  ﭘﮋو-ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤـﻲ  .ﻛﺮﻣﺎن
  .ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و اﺑـﺮاز ﻫﺎي  ﻟﻔﻪﺆﻣراﺑﻄﻪ (. 8831)ﺷﻬﺒﺎزي، ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺒﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ 
ﭘـﺮورش ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  و وﺟﻮد ﺑﺎ رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ در ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻣﺘﺄﻫـﻞ آﻣـﻮزش 
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 نﺎﻤﻴﻠﺳ ﺪﺠﺴﻣ. ﺎﻨﺸﻧاور و ﻲﺘﻴﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ه ﺮﺘﺴﮔ ﻪﻠﺠﻣ ﻲﺳ
ناﺮﻤﭼ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘ پﺎﭼ ياﺮﺑ هﺪﺷ.  
 ﻪـﺠﻳﺪﺧ ،ﻲﻧﺎﮕﺒﻧ ؛ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ ،ﻲﺒﺟر)1387 .( ﻲـﮔﮋﻳو ﻪـﻄﺑار ﻲـﺳرﺮﺑ و ﻲﺘﻴﺼـﺨﺷ يﺎـﻫ 
ﻪـﻔﻟﺆﻣ  هرادا ﻞـﻫﺄﺘﻣ نﺎـﻨﻛرﺎﻛ رد ﻲﻳﻮـﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎـﺿر ﺎـﺑ ﻖﺸـﻋ يﺎـﻫ ﻲـﺘﻟود يﺎـﻫ  
 زاﻮﻫا ﺮﻬﺷ . ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ- هزﺎﺗ ﻲﺸﻫوﮋﭘ  ﺶﻫوﮋﭘ و ﺎﻫ ،هروﺎﺸﻣ يﺎﻫ ،ﻢﺘـﻔﻫ لﺎـﺳ
 هرﺎﻤﺷ25 ،25-7.  
 ﻲﻠﻋ ،نﺎﻴﻧﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮـﺒﻛا)1373 .( ﺮـﺑ ﻲـﻘﻄﻨﻣﺮﻴﻏ تاﺮـﻜﻔﺗ تاﺮﻴﺛﺄـﺗ ﻲـﺳرﺮﺑ  سﺎـﺳا
 ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﻲﺘﻳﺎﺿرﺎﻧ ﺮﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﻜﻳور. نﺎﻳﺎﭘ ﻣﺎﻧ هروﺎﺸـﻣ ﺪـﺷرا ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪ .
ناﺮﻬﺗ ﻢﻠﻌﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد.  
ﻒﻳﺮﺷ  ﺎﺒﻳﺮﻓ ،ﺎﻴﻧ)1380 .( و ناردﺎـﻣ ﻲﮔدﺮﺴـﻓا و جاودزا زا ﺖﻳﺎـﺿر ﻦﻴـﺑ ﻪﻄﺑار
 ﺎﺑ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳا طﺎﺒﺗرا يدﺮـﻓ يرﺎﮔزﺎﺳ- ﻲﻠﻴﺼـﺤﺗ دﺮـﻜﻠﻤﻋ و ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا 
 زاﻮـﻫا ﺮﻬﺷ رد نﺎﻧآ ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار هرود ﺮﺘﺧد ناﺪﻧزﺮﻓ.  نﺎـﻳﺎﭘ ـﻣﺎﻧ ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪ
ﻲﺘﻴﺑﺮﺗ ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرا .ناﺮﻤﭼ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧادزاﻮﻫا .  
 قدﺎـﺻﺪﻴﺳ ،يﻮﺳﻮﻣ )1387 ( ﻚﺒﺳ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑﺎﻫ يدﺮـﻓ ﻞﻣاﻮﻋ و ﻲﺘﻳﻮﻫ ي- 
رﺎﻛ رد ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎﺿر ﺎﺑ ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧﻣﺘﻣ ناﺪﻨناﺮﻤﭼ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ﻞﻫﺄ. 
نﺎﻳﺎﭘ ﻣﺎﻧهداﻮﻧﺎﺧ هروﺎﺸﻣ ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪ.ناﺮﻤﭼ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد زاﻮﻫا .   
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